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Antropologia i comunicació: 
el "shock" del futur 
per JOAQUIM SALA 
Cada epoca s'ha caraclerilzal per unes peculiaritals delerminades; la nOSlra -segons 
el dir deis sociólegs- sera coneguda en el seu posl-induslrialisme com rera de la 
comúnicació i la informació, i abocara l'home a un nou repte: aprendre a aprendre, 
, '." 
Un fu tur: el món de la informática 
Un repas a la história 
Molts pensadors de la história diuen 
que cada epoca i civilització s'ha carac-
teritzat per uns trets ' . ..Ie li han donat 
una singularitat i originalitat irrepeti-
bles: en el Neolitic (fa uns deu mil 
anys) so"rgi I'agricultura i les primeres 
manifestacions sedentaries en I'estil de 
vida humana, I'home comen9ava a dei-
xar el nomadisme i s'assentava sobre un 
espai geogratic. Les primeres civilitza-
cions es nodreixen emorn deis rius, for-
mant uns primers estats centralitzats (E-
gipte, Assiria, Mesopotamia .. . ) dins els 
quals comemcem a trobar-hi unes pri-
meres xarxes de comunicacio/'ls, possi-
bilitant el sorgiment de I'escriptura, fet 
que permet guardar la informació; peró 
I'escriptura (auti!J1tica revolució) resta 
encara reduida als voltants d 'unes éliles 






A Grecia, amb I'escriptura, I'alfabet 
fonetic , esclata la cultura c/ássica, el 
Món es vist com un espai o Cosmos 
ordenat, proporcionat, bell i harmoniós . 
L'home s'hi comunica per mitja de la 
Parau/a o be /'Escriplura amb la pecu-
liaritat que totes dues poden ser i són 
ensenyades-apreses, Hi ha uns lecnos 
-els sotistes- mestres de retórica i gra-
matica els quals democralilzen les capa-
ciats per a I'oratória i I'escriptura del 
pob/e i així tothom pot emprar I'oratória 
política, La comunicació es realitza a la 
pla9a pública -Agora- per mitja de la 
Parau/a. La informació es transmesa, 
fonamentalment , dins un embolcall re-
tóric. El missalge té com a canal la ma-
teixa veu humana o bé, si és escriptura, 
el text. 
Els romans, ultra la parla i unes in-
frastructures material s de carreteres, ca-
mins i ponts, afai90naren els missatges 
dins unes estructures lingüístiques jur(-
ARX/U 
diques , una administració, un ¡us o 
Oret imprescindible per a comandar i 
regir tanta diversitat de pobles i geogra-
tieso 
A I'Edat Mitjana, pel Cristianisme, 
els missatges són escrits agafant formes 
arquitectóniques, esculturals, pictóri-
ques i en els mateixos vitralls de les ca-
tedrals . La comunicació, comptant 
igualmem amb la "Paraula" del predica-
dor , pren significacions sagrades, la im-
memsa massa del poble analfabet rep 
informació deis Misleris per medi de les 
imponems construccions gótiqoes, me-
ravelles deis segles. 
Peró I'autentica revolució en la co-
municació -la segona després de I'es-
criptura- vindria amb el descobriment 
de I'impremta -segle XV- per Gutem-
berg. El Renaixement pot recuperar la 
cultura amiga i, a nivell religiós, divul-
gar la Biblia - provocant la Reforma re-
ligiosa- gracies a un mitja tecnic que 
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permet publicar simultaniament milers i 
milers d'exemplars (el s copistes medie-
vals desapareixen); la cultura s 'estén 
arreu, la informació pot ser guardada i 
assoliblc per tothom i, sobretol, trans-
mesa en quantitats que exponencial-
ment van creixent cada vegada més i es 
diversifiquen en llibres, tractats, revis-
tes, diaris .. . 
A finals del segle passat i comene;a-
mets d'aquest, tindria lloc un altre gran 
ese/at : la telegrafia, la radio ... Les dis-
ümcies geografiques cauen automatica-
ment , no hi ha racó del planeta inacces-
sible a la comunicació de les ones de 
nidio, que augmenten la quantitat i qua-
litat de la informació. Peró, sobretot, 
sera després de la Se'gona Guerra Mun-
dial, amb la televisió, quan hom pot 
parlar de tOI un cortinatge comunicatiu 
que embolcalla amb la imatge tot el pla-
neta provocant I'esclat social deis ano-
menats mass media . 
És ara quan , amb raó , la peculiaritat 
de la nostra epoca pot ser caracteritzada 
per la informació. 
La societat postindustrial i els nous 
valors immaterials 
Els sociólegs ja parlen de la nova so-
cietat post-industrial -Alain Touraine-
la qual no tindra com a eix suprem el 
simple i condicional consumisme sinó la 
capacitat d'informació i comunicació. 
El nostre món industrial canvia, les 
reconversions provoquen grans traumes 
socials, entrem en una societal dins la 
qual - i aixó cal veure-ho- no sera el 
consum desenfrenat la roda motora ba-
sica sinó les possibilitats d'accés a la in-
formació i als canals de comunicació. 
Concretem-ho més: la nostra societat 
es transforma de tal manera que les ac-
tivitats motrius essencials no seran pro-
duir-consumir-gastar cotxes, rentado-
res, frigonfics i altres béns materials 
que s'esgoten en ells mateixos, sinó ser-
veis, coneixemel1ls , formació i informa-
ció. 
La persona podra dialogar aUlOmati-
cament amb qualsevol punt del planeta: 
per mitja d'unes !erminals podra tenir 
facil accés a qualsevol dada, fet o situa-
ció de tot el món. 
La terminal , des de casa mateix, I'ofi-
cina, o I'escola, permetra a qualsevol 
dialogar amb els magatzems d'informa-
ció; hom podra aprendre sense tant es-
fore; i més racionalment, sense distan-
cies . Com molt bé diu Raul Rispa I la 
nostra memória col·lectiva cada vegada 
és més visual, sonora i dinamica . 
La noslra societat, cada vegada més 
interconnectada , ens porta a uns can vis 
radicals de vida. 
El treball d'oficina canviara, sorgiran 
noves feines i professions , noves habili-
tals; I'educació no girara entorn de 
I'aprenentatge d'unes materies o espe-
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El vídeo més que comercialitzat com a eina de consum, hauria d'ésser apli~at fonamentalme.~t 
com a un instrument culturalitzador assolint, així, un valor clau en el mon de la lI1formac/O, 
cialitats determinades sinó que sera un 
meta-aprenentatge, o sigui aprendre a 
aprendre, saber remenar i obtenir infor-
mació, el qual fet no es limitara a uns 
periodes escolars, ans a tota la vida. 
En conjunt , per als sociólegs -seguim 
idees de I'esmentat autor-, entre les for-
ces que configuraran la nova societat 
post-industrial -i que ja la tenim al tom-
bant- hi figuren , com hem dit, el canvi 
d'una economia alimentada exclusiva-
ment per béns de consum en una altra 
productora de serveis: ensenyament, sa-
nilar, /leure, art, expressions artisti-
ques ... , fet que provocara I'expansió de 
noves ciencies i tecniques Gnformalica, 
microelectrónica, computerització .. .), i 
el creixement de nous coneixements 
teórics (teoria de la comunicació, semió-
tica) i de les corresponents innovacions 
tecnológiques. 
L'expansió d'aquestes forces exigeix 
que unit a elles hi hagi la informació i 
comunicació, produides i demanades 
cada vega da més i més diferenciades en-
sems que augmenta la necessitat que la 
informació es comuniqui més rapida-
menl i eficac;:ment per allunyats que si-
guin els indrets geografics i els destina-
taris (Comunicació és més ample, vol 
dir movimen/ d 'informació). 
Sintetitzant, podríem parlar de tres 
innovacions tecnológiques fonamentals: 
la microelectrónica, informatica, i tele-
comunicacios. Així , al progrés microe-
lectrónic, comporta unitats físiques cada 
vegada més petites amb unes funcions 
més complexes, velocitats més rapides 
en operacions, per complicades i dificils 
que siguin, i proporcionalment sense 
tant consum energetic, i tot plegat, sem-
bla, a preus més economics. 
Arrels antropológiques de la 
comunicació i la perllongació 
artificial de la vista i I'olda humana 
En conjunt, sobre la nova revolució 
en la informació, pode m exlreure unes 
reflexions filosófico-an! ropológiq ues , car 
afectara la nostra manera de pensar i 
veure la vida. Els antropólegs ens diuen 
que I'home, biológicament, és un ani-
mal que neix abans de /emps l, inacabat. 
Es veu obligat a completar-se i madurar 
en el c1austre social. no matern-biológic 
sinó familiar. 
Si I'animal neix amb unes pautes de 
vida heretades, instintives, ben dotat per 
adaptar-se (si bé als pocs dies o mesos 
un animal ja pot desprendre's de la 
mare, I'home necessita anys): uns dotats 
per la naturalesa per a volar, altres amb 
bones potes per a córrer, o una gran 
fon;:a física per a atacar , així com una 
bona vista per fugir a lemps. L'animal 
home ha estat molt mal dotat per la 
naturalesa, no poI. competir amb la ma-
joría d'animals, els seus sentits i facul-
tats se Ii desenrotllen molt lentament i 
tardanament, no té la mirada de I'aguila 
ni la Ileugeresa de la fura o les ales d'un 
esparver, ni tant sois un nas fi de gos 
tofoner. Com que ha vigut sense una 
carrega d'instints, I'home prac/icamel1l 
ho ha d 'aprendre /ot i, essencialment, la 
seva subsistencia i existencia social de-
penen d'una comunicació la qual ve 
possibilitada només per I'aprenentatge 
d'una /lengua , d'uns codis. 
Els cinc sentits humans són canals 
per a percebre informació del medi am-
bient, principalment els ulls i I'orella, 
vista i oida, autentics canals naturals. 
El canal visual té una capacitat supe-
rior (ningú discuteix avui dia el poder 
de les imatges); peró el canal auditiu és 
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Noves tecniques entren en ¡oc en I'atracatiu món deis audiovisuals. ARX/U 
imprescindIble com a instrument del 
llenguatge. de la parla oral. 
Antropológicament, l'home ha de 
crear els medis per a adaptar-se i no 
morir. La naturalesa els hi ' ha llevat 
to ts, d'aquí ve la necessitat de potenciar 
i desenrotllar els seus sentits, concreta-
ment els suara esmentats, amb mitjans 
intel ·ligents. Altramenl, els a nimals, al 
lIa rg de la cadena evolutiva, haurien 
acabat amb l'home com a especie. 
Com molt bé ha dit Piaget. la infor-
mació facilita la capac itat d'adaptació a 
si tuacions noves. Educació i formació 
són processos d,adquisició i aprenen-
tatge d,infOrmació estructurada, de co-
neixements que permeten a l'individu i 
als grups humans actuar i adapta r-se en 
el seu viure. 
Per tal motiu , l'home ha tingut neces-
itat de perllongar i de superar. amb 
mitjans tecnico-a rtificials, les limita-
cions imposades per la naturalesa: 
l'home no té ales, peró pot construir 
av ions: no pot có rrer com molts ani-
mals, peró fa cotxes: no té energia física 
ni forc;:a per a moure objectes, peró fa-
brica maql1ines; no pot neda r dins l'a i-
gua, mes fa submar ins. 
Peró bé'ls icament. si bé la seva vista és 
molt limitada en l'espaÍ. sap construir 
aparells de telev isió que li permeten, 
perllonganl per mitjans tecnics la seva 
vista , veure instantan iament i en di recte 
qualsevol fet, esdeveniment , personatge, 
pai ... per allun yats que siguin , encara 
que sigui fo ra del nostre planeta. 
Les limitacions deis nostres ulls per a 
veure coses són superades per la ciencia 
i la tecnica . Cap racó del macrós espai o 
del micros espai, mitjanc;:ant el telescopi 
o el microscopi electrónic, no escapen a 
la mirada humana. 
TOla la Terra es troba interconnec-
tada (via satel·lit) i la seva imatge pot 
apa reixer insta lllaniament als nostres 
ulls des de qualsevol indret i davant 
d'una petita pa ntalla. 
El mateix podem dir de les nostres 
orelles. L,o'ida humana és limitada, la 
nostra veu és molt febl e, i el crit no ens 
serveix , peró la podem ampliar amb 
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micrófons, podem vencer qualsevol dis-
tancia, per rnilers de Qms que tingui, fins 
a d,altres planetes, amb recursos teleco-
municatius (radio, teléfon .. .). La Terra 
és com una sola orella , una sola veu, 
una sola paraula, un sol ulL una sola 
imatge . 
La interconnex ió esta esdevenint tan 
complexa com els milers i milers de 
processos sinaptics cerebrals. 
Antropológicament, repetim , és pos-
sible perque J'home nei x amb unes pul-
sions sense cap o rientació determinada, 
sense defenses naturals biológiques, ina-
daptat, per a sobrev iure ha de recórrer a 
la intel ·ligencia, necessita de la societat i 
de la informació - lIengua , cultura , tec-
nica- que aquesta guarda. Ha de crear 
una naturalesa ar tificial- cul/ural, ha 
d'aprendre a construir unes perllonga-
cions que ampliin infinitament el poder 
deis seus ulls i de les seves o relles. 
El gran repte del nostre temps: 
saber emprar la informació 
El mateix fet que J'home neixi fretu-
rós i indefens, amb unes pulsions sense 
una orientació determinada hereditaria-
menl, obre les possibilita ts -gairebé in fi-
nites- de donar-li una gran pluralitat de 
formes, com ens ho palesa la gran va-
rietat de costums, habits, cultures i civi-
litzacions humanes. 
No hi ha dubte que aquesta indefen-
sió biológica és un gran avantatge, puix 
obliga a compensar-la cul/uralmenl. 
L'home pot crear unes lécniques mitjan-
c;:ant les quals pot ampliar 
il·limitadament a lió que la naturalesa Ii 
ha donat tan malamenl. 
Pot volar. córrer. desplac;:a r-se. viat-
jar.. . sense limitacions de distancies ni 
velocilats; pot veure. parlar i escoltar 
sense fronteres ni altres barreres geo-
grafiques: i el que és més revolucionari: 
pot obtenir tanta informació com calgui 
sense moure 's de casa . 
Com que bio lógicament la Natura-
lesa Humana es predisposada a ser 
complelada cullUralmenl i socialmen/, 
es veu obligada necessariament a adap-
tar-se a les noves situacions histórico-
socials. la qual cosa esperona la seva 
intel·ligencia. L'home pot adaptar-se a 
totes les transformacions sorgides de la 
seva mateixa praxi social . Semblava 
que no podria viure en J'espai sideral 
per manca de gravetat, peró pot manlle-
var-la perfectament per mitjans tecnico-
científics. i, així , amb tol. 
Podra. peró. amotllar-se als nous rep-
tes actuals?, a les transformacions i can-
vis culturals, socials, histórics .. . ? 
La história camina a velocitats super-
sóniques. la velocitat de J'actual procés 
de canvis no /é preceden/s en el passa/ , 
no hi ha temps de formar-se cap tradi-
ció ni pauta es /able de conducla social, 
els valors trontollen com mai. Soció-
legs, economistes i pensadors indiquen 
que el desgastament del model consu-
místico-industrial. la vo raginositat del 
qual no podia durar , va donant pas a 
l'entrada d'uns valors nous no recolzats 
en béns materials sinó en el consum 
d'informació. 
Aixó fara que les aptituds més impor-
tants de J'home i les disposicions que 
més seran po/enci'ades i exercides guar-
daran relació amb la capaci/a/ d 'apre-
nel1la/ge de coses cons /al1lme/i1n oves, el 
qual fet és· inseparable de saber ob/enir 
i/!formació com en la societat industrial 
ho és el consumir. 
El gran repte el tenim a la vista: sa-
ber-nos amo/llar al /emps en qué en-
/rem , saber emprar les possibilitats que 
ofereix J'accés a tanta informació per 
mitja deis nous canals comunicatius . 
EIs individus. pobles i comunitats na-
cionals més avanc;:ades seran aquelles 
que sabran escoltar i entendre aquest 
gran soroll d'antenes i pan talles que 
parlen, que sabran seleccionar les veus i 
les ima1ges , i aprofitar- se de la pluralitat 
de símbols, signes, codis i lIenguatges 
que cobriran la Terra i J'Espai . El poder 
el tindra qui estigui més ben i in -
/ef.ligel1lmen/ informal . La nostra co-
marca, país i comunita t no pot perdre 
el /ren . Entrem en una economia de 
relacions enlla(:ada per nous signes i 
simbols, cal saber-los il1lerpre/ar i veure 
que els nous valors seran culiurals, lin-
gü{s/ics, educa/ius i fo rma/ius, cienuflcs 
i ar/{s/ics .. 
Sera necessari saber dialogar amb les 
nuiquines si volem entendre les perso-
nes .. 
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